




Penelitian ini bertujuan untuk melakukan prosedur audit operasional atas fungsi 
produksi pada PT Laser Metal Mandiri, memberikan penilaian atas efisiensi dan 
efektivitas fungsi produksi PT Laser Metal Mandiri, serta memberikan rekomendasi 
atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam fungsi produksi. Metode 
pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan 
observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu 
analisis data dengan cara membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ada 
pada perusahaan. Analisis data yaitu Kondisi, Kriteria, Penyebab dan Akibat. Hasil 
penelitian ini adalah adanya masalah pengiriman produk ke customer yang tidak 
tepat waktu, adanya penolakan produk dari customer, terjadinya redundant work 
akibat komunikasi internal antar shift yang kurang efektif, tidak tercapainya target 
produktivitas, target overtime, serta target stroke (efektivitas) mesin bending yang 
terdapat di perusahaan. Simpulan yang dapat diambil adalah aktivitas produksi 
perusahaan sudah berjalan secara efektif dan efisien, namun perusahaan juga masih 
memiliki kelemahan-kelemahan atas aktivitas produksinya yang masih memerlukan 
perbaikan. (AS) 
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